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LES DADES DE LA FLEXIÓ VERBAL 
EN ELS DIALECTES CATALANS 
D'A. M. ALCOVER I F. DE B. MOLL. 
UNA APROXIMACIÓ SOCIOLINGüíSTICA 
MARIA PILAR PEREA 
INTRODUCCIÓ 
La flexió verbal en els dialectes catalans és un recull sistemàtic rela-
tiu a la morfologia verbal dialectal que es basa la integració de dos 
esforços complementaris: d'una banda, d'un treball de camp ampli i 
complet realitzat per Antoni M. Alcover a través de diverses eixides 
filològiques; d'una altra, d'un treball posterior de recopilació i agru-
pació sistemàtica de les dades obtingudes en les diverses localitats 
enquestades dut a terme per Francesc de Borja Moll. Els resultats 
parcials d'aquest treball van aparèixer en quatre números de l'Anuari 
de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura. PosterIorment, els 
mateixos materials es publicaren de manera monogràfica en quatre fas-
cicles editats per les Publicacions de l'Oficina Romànica, que presen-
taven, en 368 pàgines, els seixanta-set verbs enquestats a cent quaranta-
nou localitats del domini lingüístic català. Dos treballs recents (Perea 
Complements; Compleció) han presentat aquestes dades verbals com-
pletades, I reordenades i complementades amb altres informacions que 
apareixen en diversos quaderns de camp que Alcover utilitzà per regis-
trar els resultats de les seves enquestes. Tots dos treballs, però, per raó 
de la seva temàtica, no s'endinsen en els aspectes metodològics que 
Alcover va aplicar en la seva tasca enquestadora ni en els aspectes 
sociolingüístics que d'una manera més o menys sistemàtica afloren en 
les dues fonts d'informació més completes que es posseeixen en rela-
ció amb aquest projecte: els dietaris que conté el Bolletí del Diccionari 
de la Llengua Catalana (d'ara endavant BDLC) i la sèrie de dotze 
quaderns de camp que recullen la transcripció del conjunt de les dades 
verbals -cf. Perea (Complements).2 
I Aquesta compleció ha permés de recuperar, a partir de les dades de primera mà 
que forneixen els quaderns de camp, els materials corresponents a un cinquè volum inè-
dit que contenia la flexió dels verDs reunits sota l'epígraf de ve)'bs especials, Es tractava 
de la continuació del verb tenir i de la flexió completa Gels verbs pondre, mmandre, vaig 
(auxiliar), venir, veu)'e, viu)'e i vole): 
2 Les llibretes s'identifiquen amb sigles: Pere a (1999a,C): d'una banda, els quaderns 
de Schadel, Katalanische verbalflexion (QCSclu), Die Katalanischen Dialekte de)' 
Ostpyrenden (QCSch2); d'una altra, la resta Ge quaderns que inclouen la flexió comple-
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Aquest article es proposa de destacar determinats factors sociolin-
güístics3 que van incidir en el procés d'obtenció de les dades verbals i 
que van contribuir a atorgar a les variants morfològiques, fonològi-
ques i fonètiques que configuren els materials recopilats per Alcover 
la seva fesomia característica segons la seva ubicació geogràfica. 
Centrades principalment en l'àmbit rural, tot i que els resultats 
verbals també afecten algunes zones urbanes, les enquestes d'Alcover 
encaixen de ple en els paràmetres de la dialectologia tradicional. 
Tanmateix, la consulta dels diversos dietaris posa de manifest certes 
problemàtiques que en alguns casos esdevenen temes recurrents. 
Aquestes problemàtiques se centren en dos àmbits: d'una banda, en el 
conjunt de variables socials que poden afavorir la variació lingüística; 
d'una altra, en el conjunt d'actituds lingüístiques que poden induir els 
parlants a un ús determinat de la llengua i que tenen òbviament reper-
cussions lingüístiques. En el primer àmbit s'inclouen les variables 
socials relatives a 1'edat, al sexe, a la classe social i al nivell d'instruc-
ció dels informants. El segon àmbit recull actituds com ara la identi-
tat i la consciència lingüístiques, l'autoestima i el prestigi. En relació 
amb el prestigi, cal considerar també la influència de 1'estàndard o 
d'una altra llengua preeminent sobre les diferents varietats dialectals 
parlades. També és un factor destacable el grau de castellanització de 
la societat de l'època. Amb tot, no es pot oblidar que les observacions 
consisteixen en alguns casos en mers apunts, per la qual cosa la infor-
mació pot resultar asistemàtica i incompleta, composta de vegades de 
notes soltes relatives a algunes de les temàtiques esmentades. 
La incidència de determinades variables socials i de certes actituds 
lingüístiques, registrades a partir de diversos comentaris d'Alcover, és 
consignada en els apartats que es desenvolupen a continuació. 
LES VARIABLES SOCIALS 
La variable edat 
Entre les diverses variables extralingüístiques que podien provocar 
variació foneticofonològica i morfològica en les dades verbals recolli-
des per Alcover cal situar en lloc prioritari l'edat que, per opció explí-
ta de tots els verbs que al'areixen a La flexió verbal: Conjugació l (~r), Conjugació II 
(QC2), Conjugació III (QC3), Conj/~gació IV (QC4), Llibreta V ( C5), Quadern VI 
(QC6), Quadern VII (QC7), Volum VIII (QC8), Llibreta IX ( C9), Llibreta X 
(QCro). 
3 S'obvia en aquest treball l'examen dels aspectes metodològics aplicats a l'engues-
ta dialectal, com ara la figura de l'enquestador, la selecció dels informants o el metode 
d'elicitació de les respostes, que seran tractats en una altra avinentesa. 
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cita de l'enquestador, determinà, en la majoria de casos, l'elecció de 
subjectes d'una mitjana d'edat que oscil·lava entre els ro i els 14 anys. 
L'enquesta sobre la flexió verbal anava destinada principalment a jo-
ves i infants, per bé que es recorre a adults i a vells en determinades 
ocasions, de manera que en alguns casos es poden establir compara-
cions entre les diverses franges d'edat. La variable edat, doncs, con-
diciona determinades respostes i és un indicador de la variació i de 
l'evolució lingüístiques, tant des d'un punt de vista fonètic com mor-
fològic. 
El BDLC i els diversos quaderns de camp recullen quatre menes 
de realitzacions: 
a) En primer lloc, les realitzacions que són pròpies del joves de ma-
nera exclusiva. Així, a Vilafranca del Penedès els nois tenen tendència 
a fer [e] la -a àtona, sobretot a final absolut de mot: " ... s' aprecia entre 
els nois una tendència ben marcada a fer Cie] o CiE] i [af3e] o [af3E] les 
desinències -ía -tiba ([buAíe], [buAiríE], [anaf3e])" (BDLC, X, 228). A 
València, segons el BDLC (X, 192), es conserven els infinitius [b5Idre] 
(voler) i [p5Òre] (poder), el darrer només els nens. La mateixa font 
constata que a Benigànim "el jovent i els que no són gaire de 
Benigànim la -a la fan [o]: par[5]qui[0], n[í]n[o], [d5no], [ask5lo], 
[míso], [séndro], [tho] [séro]" (BDLC, X, 185). 
b) En segon lloc, les realitzacions pròpies dels vells. Segons el 
QC4, a Organyà, "les formes d'imperatiu i subjuntiu en [-gam] i 
[-gaw] i en indicatiu en [-arn], [-aw] són característiques dels vells 
i pagesos". D'altra banda, el QCI indica que, pel que fa a la morfolo-
gia de Mieres, "la gent granada usen la forma: [-íSdS], [-ísdm], [-íSdW], 
[-ísdn]".4 Cal tenir en compte també l'observació inclosa en el QCro 
en relació amb l'ús del perfet simple a Sant Hilari Sacalm: " ... els vells 
encara usen de vegades aquest pretèrit".5 
La diferència té novament bases morfològiques en el cas de Tossa 
de Mar. El QCI recull: "Fan els imperatius en -us (-os) negatiu, no 
[kijyus], no baxus!, no digus!, no't mogus! no corrus! Però ja només 
són els vells que ho fan. Hi ha gent vella que encara fa la forma sim-
ple del perfet: [dnarene],férem, diguérem". El mateix quadern regis-
4 Cal considerar, però, el següent comentari del quadern (QCr) en relació amb la 
idoneïtat de l'informant: "Férem l'estudi de la conjugació de Mieres just amb Mn. 
Joaquim Bover, que hi nasqué, i regoneix que allà els nois se diferencien dels vells en la 
manera de pronunciar, especialment de fer el subjuntiu en -i, que els nois los hi fan i els 
granats no, i l'optatiu en -esis, -isis. Sospitam que a Mn. Bover li passaren per alt qual-
q~es f~;mes característiques i indígenes de la conjugació de Mieres, d'on ell !alta fa molts 
danys. 
5 I afegeix: "Que es tenga en compte pels altres verbs". 
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tra, ara en relació amb Blanes, i amb l'adjunció d'una variable socioe-
conòmica, que "Els mariners vells diuen: Subjuntiu: bol;;>n k;;> jo hi 
baju, bajus, baju, balien b tu nesus, nesum, nesu, nesun, boien que jo 
kantu, kantus, kantu, kantun, balien que tu k;;>ntesus, k;;>ntesum, k;;>n-
tesu, bntesun.6 També diuen els vells: [bntes;;>s], [-es;;>m], [-es;;>n]". 
e) En tercer lloc, les realitzacions contrastives, és a dir, les que 
denoten una diferenciació més marcada entre la parla dels vells i la 
parla dels joves i infants, i que incideixen tant en aspectes fonètics com 
morfològics. Així, a Girona, el QCl remarca que "Se nota, com per-
tot, la diferència entre la pronúncia dels joves (nois) i dels granats o vells. 
Els joves tanquen més la [-;;>], sembla francament una [-e] a final de frase 
fonètica. Els granats la fan casi sempre casi [-;;>] amb punta de [-e]". 
A Vinaròs "l'imperfet, en la la i 3a persona del singular, el jovent el 
fa acanar en Cave], [íe] ([io anave], tu [anaves], ell [anave], Cio preníe], 
tu [preníes], ell [preníe]). La gent gran que han tingut contactes fora 
de Vinaròs les fan acabar en [av;;>] , [í;;>] ([io anav;;>], tu [anaves], ell 
[anav;;>], Cio sentí;;>], tu [sentíes], ell [sentí;;>]). El jovent diu: Cio fée], tu 
[fées], ell [fée] io [dúje], tu [dújes], ell [dúje]. La gent gran: Cio fé;;>], 
tu [fées], ell [fée]; io [dúj;;>], tu [dújes], ell [dúje] (BDLC, X, 210)". 
El QCz indica que a Pego, la [-o] de les formes verbals és molt 
nasal. "De vegades sona [-;;>] molt fosca, casi com 'o'. Els xics, com 
més xics són, més la fan [-o]. Els grans i les persones majors, cultes, 
fan la -'a lleugerament [-a], perquè dissimulen l'accent per no cridar 
l'atenció dels externs. Les formes [-arn], [-aw] (la i za plural del sub-
juntiu) són qracterístiques dels vells i gent granada; les [-em], [-ew], 
ho són del jovent". . 
Novament, el QCl constata a Amer les diferències fonètiques 
entre les realitzacions dels joves i dels vells: "Aquí també els nois 
tenen una pronúncia diferent dels granats. Aqueis no tanquen tant la 
[-;;>], just la fan amb punt de [-e]. Els nois la fan [-e] ben franca a final 
de frase fonètica. La desinència [-u] de la primera persona de l' indica-
tiu és importada; la indígena és [-uk] i qualque mica [-ut]". D'altra 
banda, "lo subjuntiu en [-i] i l'optatiu en -isis, -essis (za persona) 
domina absolutament, no romanent rastre de [;;>] , [es], [is;;>s] ( ... ) els 
joves usen la forma -i, -is de subjuntiu. Els vells usen la forma: [ís;;>s], 
[ís;;>m], [ís;;>w], [ís;;>n]" . 
El QC6 fa notar que al Pont de Suert hi ha també diferències entre 
la parla de joves i vells en relació amb el condicional: "Feta la conjuga-
ció del Pont de Suert amb els minyons i mossetes de la llista, parlant-ne 
dins ca lo barber Mtre. Toló i Molí, a un li ha escapat la forma ell no tor-
6 Així, algunes "persones del present i de l' imperfet de subjuntiu de beure es conju-
guen: [btyu], lbtyusJ, [btyu], [btyun], [bayésus], [bayésum], [bayésu], [bayésun]. 
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navi mai més. He demanat a tots el que hi havia allà, homes granats, 
nadius d'aquí, si feien lo condicional així: tu tomarís, el tomarí, ells tor-
narín i m'han dit que sí, que tant fan ís, ín, com -íes, -íen. La forma pri-
mera la fan els vells, els granats, quan no se n'adonen. La gent ternal si 
els hi criden l'atenció, fan la segona. Per lo mateix pertoca afegir a la con-
jugació del Pont de Suert aqueixa varietat del condicional: -ís, -í, -ín". 
A Terrassa, es poden detectar tres comportaments diferents en 
relació amb el verb néixer: "el participi de pretèrit nat, que usen els 
vells encara; [n;;¡Jút], que usen els infants; [n;;¡skút], que usen els altres, 
la generalitat de la gent" (BDLC, XII, 18). 
Quant a Pradell de Sió, el QC6 recull que "els imperfets en [íJk], 
[éj3e] ([féj3e], [teníj3e], etc.) just els conserven qualque poc; els vells, la 
gent granada. La jovenalla els fa en [íe], [éje]. No hi és entrat gota lo 
subjuntiu [-i]". 
Igualment, segons el BDLC (X, 172), a la Vila Joiosa "la gent gran 
demostra una gran preferència per la primera i la 2a persones del plu-
ral del subjuntiu en -gam i en -gau ([koneyam], [koneyaw]); mentre 
que el jovent les fa en -guem, -gueu ([koneyém], [koneyéw])". 
La comparació entre les franges d'edat manifesta l'acció implaca-
ble del canvi lingüístic. A Binissalem, "hi està prou introduït, sobre-
tot entre el jovent, el subjuntiu [-i], [-is], [-in]: [ua3i] (va3is), [ua3is], 
[va3in], mentre que la gent garrida diu ordinàriament [va30e], [va3;;¡s], 
[va3;;¡n]" (BDLC, XI, 54). El mateix ocorre a Son Servera: "s'intro-
dueix entre el jovent el subjuntiu [-i]: [v.5l;;¡n C;;¡j vÉ3i] (vagi), [vÉ3is] 
(vagis), [vÉ3in] (vagin); els granats i més els vells diuen casi sempre: 
[v.5l;;¡n b y vÉ3;;¡], [vÉ3;;¡s], [vÉ3a;;¡n]" (BDLC, XI, 38). 
De la mateixa manera, pel que fa a la variació en l'imperfet de sub-
juntiu, a la Vila d'Eivissa "a l'imperfet de subjuntiu, sobretot en la 
jovenea, se comença a aficar la forma [-i] ([;;¡nasis], [;;¡nasim], [;;¡nasiw], 
[;;¡nasin]); però entre la gent granada encara predomina la forma [;;¡] 
([;;¡nas;;¡s], [;;¡nas;;¡m], [;;¡nas;;¡w], [;;¡mís;;¡n])" (BDLC, XII, 40). 
d) Finalment, cal considerar l'existència de realitzacions comunes, 
és a dir, la coincidència que poden presentar les dues franges d'edat 
extremes, pel fet que el contrast l'experimenten els parlants lletrats o 
influïts per la pressió d'una variant dominant. Així, des d'un punt de 
vista morfològic, Alcover fa constar al BDLC (III, 357) la conservació, 
dins la comarca ripollesa i a la Vall de Ribes, per part de la gent vella, 
de la desinència en -i de la primera persona del singular del present 
d'indicatiu dels verbs de la primera conjugació i el subjuntiu en -o. l 
justifica aquesta conservació tot dient: "Lo que succeeix qu'el dialec-
te barceloní ho ha envaït tot, especialment la gent una mica il-lustrada 
y correguda. Els vells, els infants i els analfabets, no estan de ple enca-
ra bax d'aquexa influència barcelonina". 
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L'edat dels informadors és un dels factors socials que tenen més 
repercussió en la configuració dels usos lingüístics d'una comunitat 
pel fet que modifica les habituds socials i lingüístiques dels parlants. 
Alcover es decanta per a les seves enquestes per informants nens i 
adolescents, que, segons el seu parer, es troben lliures de prejudicis 
lingüístics, els quals són presents, en canvi, en els adults. Amb tot, 
aquesta variable no sempre actua aïlladament, atès que pot covariar en 
funció del sexe o del nivell d'instrucció. 
La variable sexe 
Revisant les informacions que apareixen en el BDLC i en els diversos 
quaderns de camp es constata que, pel que fa a les característiques dels 
informants entrevistats, tot i que no existeix un rebuig explícit quant a la 
selecció de noies adolescents, la xifra total d'informants entrevistades és 
clarament inferior si es compara amb la dels nois adOlescents. Tot fa pen-
sar que Alcover les utilitzà com a informants quan no disposava d'altres 
subjectes que s'emmotllessin als criteris bàsics que havia establert. 
La conveniència d'utilitzar dones en un treball d'investigació dialec-
tològica es va prendre en consideració ja en les primeres etapes d'aques-
ta disciplina. A l'article publi~at a Orbis, "Le lange des femmes: Enquête 
linguistique à l'echelle mondiale" (Merlo), es planteja el caràcter innova-
dor o arcaïtzant de la manera de parlar de les dones. Per bé que hi ha. 
actituds contraposades en relació amb la seva tendència al conservado-
risme o a la innovació, motivades de vegades per estudis dialectològics 
que partien de dades força impressionistes, subjectives i irregulars, sem-
bla que es tendeix a acceptar que el sexe és més aviat un component de 
segona categoria en relació amb els resultats de l'enquesta. Així, són més 
significatius els factors socials que tenen a veure amb el tipus de vida que 
la dona desenvolupa en un lloc i els contactes socials que estableix com 
a conseqüència d'una mobilitat més o menys accentuada. Des d'un punt 
de vista sociolingüístic, s'ha confirmat també aquesta presumpció, de 
manera que en un nombre força important de casos, altres factors, com 
ara el nivell sociocultural i l'estil, són les bases principals de la variació;? 
el sexe, doncs, queda relegat a un segon pla. Tanmateix, s'han desenvo-
lupat estudis -especialment de caràcter etnogràfic- que mostren que, en 
determinats aspectes, aquesta variable té una influència més clara que 
altres factors -per exemple, les dones solen ser més sensibles a les nor-
mes prestigioses que els homes.8 
Chambers & Trudgill (97-98) justifiquen la tendència de les dones 
7 Vegeu Fasold (1990:22)). 
8 Vegeu Labov (1972:)01-)04). 
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a seguir els models de prestigi a causa de l'absència d'un lloc destacat 
en la societat, la qual cosa motiva que hagin de marcar el seu estatus 
social mitjançant una conducta específica. Altres consideracions com-
plementàries en relació amb aquesta tendència fan referència, d'una 
banda, a la manca de cohesió de les dones en les xarxes socials -la qual 
cosa les obliga a enfrontar-se més sovint a situacions de formalitat- i, 
d'una altra, a l'educació rebuda. Aquesta visió relativa al gènere socio-
cultural, que té a veure amb la dimensió sociocultural que adquireix 
l'individu socialitzat, s'oposa a sexe entès com a característica biològi-
ca, que el subjecte adquireix des del primer moment de la concepció. 
Una visió intermèdia és defensada per Chambers (102), que sosté que 
les dones tenen unes habilitats verbals majors i millors que les dels 
homes, les quals poden sobrepassar les diferències de tipus sociocul-
tural. Des d'aquesta perspectiva, la variabilitat basada en el sexe 
denota que les dones posseeixen una capacitat neurofisiològica verbal 
que es pot manifestar en forma de diferències sociolingüístiques. 
D'aquesta manera, les dones compten amb un repertori més ampli de 
variants o utilitzen uns recursos estilístics més rics que els homes que 
pertanyen als seus mateixos grups socials . Aquestes diferències es . 
manifesten clarament en el lèxic i en la pragmàtica i es constaten a tra-
vés d'estudis relacionats amb l'anàlisi de la conversa i de la parla. 
Per Alcover, la variable sexe no és un factor determinant, tot i que 
el nombre d'informants masculins supera amb escreix els femenins. 
Les noies, però, eren els subjectes preferits a causa del seu capteni-
ment general, que contrasta amb la conducta juganera i indisciplinada 
dels nois. L'addició de les diverses dades numèriques aproximades que 
comptabilitzen els subjectes enquestats donen com a total absolut uns 
901 informants enquestats, dels quals 194 són homes adults o vells, 25 
dones adultes o velles, 568 nens o joves i 114 nenes o noies. Alcover no 
considera les repercussions lingüístiques que pot suposar aquesta 
variable en la morfologia verbal. Per contra, en els casos en què les 
formes verbals s'obtenen a partir de les informacions subministrades 
per ambdós sexes, les dades resultants són sempre assimilades; en cap 
moment no són contrastades. 
La variable nivell d'instrucció 
Des d'un primer moment, els estudis d'Alcover -tant els que afectaven 
la morfologia com la fonètica- prenien com a base la resposta de sub-
jectes illetrats o amb poca formació acadèmica. Pel que fa a la flexió ver-
bal, els joves i adolescents seleccionats per Alcover es trobaven en tots 
els casos en procés de formació i, en termes quantitatius, el nombre 
d'anys dedicats a l'estudi depenia de la seva edat real. Tant la dialecto-
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logia com la sociolingüística han detectat que el nivell de formació 
educativa dels parlants determina clarament la variació lingüística. 
Aquest fet, òbviament, té repercussions directes en el canvi lingüístic. 
En general, la variable nivell d'instrucció acostuma a restar inclosa 
entre els factors integrants de la classe social o del nivell sociocultural, 
a causa de la relació directament proporcional que s'estableix entre 
ambdues variables. Educació, professió, classe i estatus estan en efec-
te íntimament imbricats. 
Pel que fa a la fixació de límits entre els diversos nivells educatius, 
els estudis sociolingüístics poden partir de quatre categories generals: 
l'analfabetisme, l'ensenyament primari, l'ensenyament secundari i els 
estudis universitaris, tot i que altres propostes incideixen en delimita-
cions més particulars.9 
Alcover fa diversos comentaris en relació amb les diferències exis-
tents entre la gent illetrada i la gent culta. A Gandia, com recull el 
QC2, "la -a darrere [ú] I [5], sona -[o] o casi [-o]; darrere -a, -é, -í sona 
[-a] molt desmaiada o [-a] (o casi [-o]). N'hi ha que fan aqueix so més 
enfosquit que altres: com més poca cultura tenen més fosc la fan. La 
. gent culta no ho fan tant". A Andorra, d'altra banda, fan el present de 
. subjuntiu en -os, -o, -on en la segona i tercera del singular i la tercera 
del plural, "però també existeix, entre la gent sense lletres, la forma 
-es, -e, -en" (QCSchr). Altres modificacions fonètiques poden obser-
var-se a Artà, on "la [-o] àtona final sona [-u] entre la gent analfabeta, 
i així diuen: [rnistu], [mJfu], [rinxu], [kútfu] (porc)" (BDLC, XI, 39). 
Les manifestacions fonètiques que caracteritzen una determinada 
varietat solen, en general, encobrir-se. Així, "la gent iHustrada, els 
qui surten desiara de Felanitx, els qui volen parlar fi i s'amaguen de 
parlar felanitxer, en lloc de pronunciar tan de [e], la rebaixen tant com 
poden i pronuncien [ae], un so entre [e] i [a]: [astae kostipat], [un cae 
graes], [noj vaej maej] (no hi vaig mai), [un graen taep], [un p5d da grae] 
(un poc de gra)" (BDLC, XI, 56). 
Quant al nivell d'instrucció, doncs, Alcover seleccionava infor-
mants amb poca formació acadèmica, atès que era ben conscient que 
les dades de caràcter fonètic i morfològic obtingudes d'aquests sub-
jectes presentaven unes determinades característiques diferenciadores 
que podien divergir de les que oferien els parlants cultes. 
La variable professió 
La professió és un dels factors que permet d'indicar la pertinença d'un 
individu a una classe social determinada, i esdevé, per tant, la variable 
9 Vegeu López Morales (198P7) i Samper (1990: 33-35). 
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més lligada al concepte d'estatus. Com altres variables socials, l'ocu-
pació influeix directament en la variació lingüística atès que la funció 
social que l'individu realitza en una comunitat està en relació directa 
amb la posició que ocupa en la jerarquia social i amb l'ús d'unes 
variants més o menys prestigioses i mes o menys acostades a la norma. 
Alcover deixa entreveure en algunes de les seves observacions la 
influència de determinats oficis -especialment els pagesos i els pesca-
dors- sobre les solucions fonètiques i morfològiques que inclouen 
algunes respostes verbals. 
Els pagesos poden presentar certes particularitats en la conjugació. 
Gelada (91) indica que a Olot alguns pagesos diuen tòrnich, pòrtich, 
òbric, pòsich. El QC4, en relació amb les formes verbals usades a 
Lleida, recull que els pagesos encara utilitzen les formes en [-gam], 
[-gaw] de subjuntiu. A Eivissa sembla que (BDLC, XII, 43) la pagesia 
elimina (com a Sant Mateu d'Aubarca) la [-;;¡] si és precedida per [-i]: 
[p;;¡siÉnsi], [d;;¡sgrasi], [raj3i], [gl:Sri], [;;¡spÉsi]; en canvi a la Vila mante-
nen la [-;;¡]. 
A Vinaròs existeix una vinculació clara entre professió i estatus 
social, pel que fa a la realització de la primera i tercera persones de 
l'imperfet d'indicatiu, "els pescadors i la gent baixa les fan acabar en 
Cavo], Cave], [ío] [íe] ([io anavo], tu [anaves], ell [anave], (io m'ajup[ío], 
tu t'ajup[íes], ell s'ajup[íe])" (BDLC X, 209-210). Alcover, tot i que 
creu que es tracta d'un cas d'analogia amb la primera persona del sin- . 
guIar del presènt dels verbs de la primera conjugació, que a Vinaròs és 
en [-o], relaciona aquestes osciHacions fonètiques amb l'ofici i amb la 
classe social. El mateix es pot dir que ocorre entre els pescadors i els 
pagesos: [ioféo] tu [fées], ell [fée]; io [dújo], tu [dújes], ell [dúje] 
(BDLC, X, 210). 
Una altra vinculació possible es pot manifestar també entre la 
variable professió i la variable edat. En relació amb Organyà, el QC4 
esmenta: "per la conjugació pertany de ple al català occidental, oferint 
particularitats de la regió de la Seu d'Urgell. Les formes d'imperatiu i 
subjuntiu en [-gam] i [~gaw] i en indicatiu en [-arn], [-aw] són carac-
terístiques dels vells i p·agesos". 
Atès que hi ha una correlació evident entre l'exercici de determi-
nades ocupacions i les realitzacions lingüístiques, és lògic de pensar 
que les solucions més prestigioses són preferides per les professions 
més prestigioses. Dins comunitats petites, malgrat que Alcover no ho 
considerà d'una manera explícita, seria possible distingir trets més o 
menys arcaïtzants o innovadors en la parla de persones quedesenvo-
lupen ocupacions diferents, com ara pagesos o pescadors.1O Per bé que 
el correlat esmentat queda reflectit en tots els nivells de Li llengua, cal 
10 Vegeu Alvar (1976: II4). 
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pensar que l'acció d'aquesta variable té una incidència molt més 
remarcable en el lèxic que en qualsevol altre àmbit lingüístic. 
La variable procedència 
Medi rural i medi urbà contrasten actualment, i contrastaven encara 
més a començament de segle XX també des d'un punt de vista lingüís-
tic. Al marge d'aquesta contraposició, Alcover veu les ciutats com una 
amenaça que pot difuminar les variants dialectals. Així, declara: "a 
Sant Climent, com a Sant Lluís, es Castell, Alaior, és la realització [é] 
de tota [~] tònica. La gent vella encara conserva la [~], el jovent tot se 
tira a [é]. De vegades pronuncien [~] encara, però aviat els surt [é]. Les 
capitals tenen aquesta trista glòria de matar els dialectes veïns" 
(BDLC, XI, 188). 
El contrast entre parlants rurals i parlants urbans s'evidencia tant 
en els quaderns de camp com en el BDLC. Així, a Gandia, segons el 
QC2, "els de la Ciutat, no els dels poblets veïnats, parlen apitxat; la 1:3] 
i la UJ les fan [tJJ". D'altra banda, a Sant Lluís, Alcover detectà la 
introducció progressiva de la "[e] oberta, característica de Maó, en 
lloc de [~], característica del menorquí antic, que conserven prou els 
pagesos, mentre que les vilans se fan escolans d'amèn dels maonesos 
(BDLC, XI, 32)". 
En altres casos, les observacions d'Alcover en relació amb l'àmbit 
urbà manifesten la influència que exerceixen Barcelona -especial-
ment- o Perpinyà, com a grans nuclis de població, sobre les altres 
varietats frontereres o, en el cas del barceloní, sobre altres àrees dia-
lectals. És evident que aquesta influència no ve determinada única-
ment pel caràcter urbà sinó que s'hi associen factors extralingüístics, 
com ara el nivell d'instrucció, o actituds lingüístiques, com el prestigi 
o l'autoestima. A Puigcerdà, per exemple, "entre els col-laboradors 
s'armen les grans discussions, sobre si tal forma o paraula són pròpies 
de Puigcerdà o dels altres pobles de la Cerdanya. Quasi sempre resul-
ta que els que han estudiat i han sortit més sofreixen més viva la 
influència del dialecte barceloní" (BDLC, III, 283). 
Pel que fa a les terres rosselloneses, la influència de Perpinyà era, 
segons Alcover, molt intensa: "Ben prompte trob aquí, respecte del 
llenguatge de Barcelona, lo metex que dins Catalunya francesa res-
pecte del de Perpinyà, l'influència del dialecte de la capital demunt 
tots els núcleus de població, y especialment demunt les persones ins-
truides, qu'aquí parlen just com a Barcelona. Les filles del Sr. Martí y 
els altres senyors sufrexen més aquella influència qu'En Blasi, qu'es 
un traballador; n'hi ha altres dos com ell, y se mantenen més cerdans 
del llenguatge. Si un no té en conte axò, s'esgarriarà d'una manera 
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feresta en l'estudi del llenguatge parlat: segons amb qui parl, resultarà 
que dins tota Catalunya espanyola no hi ha cap altre dialecte qu'el 
barceloní, y dins la francesa cap altre qu'el perpinyanès: lo qual cosa 
és una mentida com un temple" (BDLC, III, 280). 
La variable classe social 
Les relacions que es poden establir entre llengua i caractenstlques 
socials són més pròpies de la dialectologia urbana -amb la incorporació 
d'una dimensió social- que de la dialectologia tradicional, que tendeix a 
concentrar-se més aviat en la diferenciació espacial de la llengua. 
El concepte de classe social, considerat en termes exclusivament 
econòmics, es basa en les teoritzacions de Karl Marx i Max Weber 
aplicades a l'estructura social i generades pel capitalisme industrial 
durant el segle XIX. Segons Marx, les classes s'estableixen en funció de 
la propietat del capital i dels mitjans de producció -la classe capitalis-
ta els posseeix, la classe proletària se'n troba desposseïda-; segons 
Weber, les classes responen a diferències de capital i es concreten en 
quatre: la classe proletària, la classe administrativa,' els petits comer-
ciants i la classe treballadora. L'estratificació social, des d'aquesta 
perspectiva, és un fenomen multidimensional en què actuen tres fac-
tors: la classe, l'estatus i el poder. 
Posteriorment, la sociologia nord-americana introdueix la forma-
ció i la persistència d'estrats socials que depenen de les anomenades 
dimensions de l'estratificació; és a dir, de l'ocupació (el conjunt d'acti-
vitats de les quals resulten els ingressos econòmics), de la classe (una 
dimensió relacionada amb els ingressos, considerats com a mitjà de 
posseir objectes), de l'estatus (una dimensió social relativa a l'obten-
ció de respecte) i del poder (la capacitat de realitzar la voluntat d'un 
mateix, sovint per damunt de la dels altres). 
Les propostes sociològiques que defineixen les classes des d'una 
perspectiva multidimensional consideren que no hi ha límits clars 
entre estrats, els quals no són més que categories 'ordenades al llarg 
d'un continuum. D'aquesta manera, els conflictes socials queden 
reduïts al mínim pel fet que la societat és concebuda com un ens uni-
tari on els individus comparteixen uns valors i unes mateixes normes 
de conducta i de prestigi. 
La teoria sociolingüística treballa, en general, amb un model mul-
tidimensional d'estratificació social, que es pot definir a través d'unes 
categories -classe baixa, classe treballadora, classe mitjana-baixa, clas-
se mitjana-alta-,rr i amb uns Índexs socioeconòmics -nivell d'instruc-
II Vegeu Labov (1966). 
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ció, ocupació i ingressos- que permeten la classificaç,ió d~)s individt s 
en funció del seu estatus social. Des d'aquesta perspectiva, cal tenir en 
compte que la distribució social dels usos lingüístics funciona, junta-
ment amb altres variables esmentades, com un factor decisiu per al 
desenvolupament i l'expansió del canvi lingüístic. 
Els factors que determinen la pertinença d'un individu a una certa 
classe social van ser considerats per Alcover només de manera indi-
recta i no els va atorgar cap paper preponderant en la recollida de 
dades verbals. Cal tenir en compte, però, el gran avenç que suposà per 
a la dialectologia catalana la utilització d'enquestes a través de qües-
tionaris més o menys sistematitzats, i en les quals es feien constar 
-com es reflecteix en les pàgines dels dietaris i dels quaderns de camp-
Ia intervenció d'alguns d'aquests factors. No es pot oblidar que a 
començament de segle la dialectologia a 'Catalunya es trobava encara 
a les beceroles i, com tota disciplina en desenvolupament, havia d'ex-
perimentar necessàriament una evolució. Aquesta evolució s'ha con-
cretat posteriorment en l'obertura cap a altres disciplines interrelacio-
nades, com ara la geografia lingüística, la sociolingüística i, actual-
ment, envers les anàlisis quantitatives computacionals. 
LES ACTITUDS LINGÜÍS1.'IQUES 
L'actitud lingüística és una manifestació de l'actitud social de l'indivi-
du en relació amb la seva llengua i el seu ús. Existeix una relació estre-
ta entre llengua i identitat, atès que aquesta darrera permet de dife-
renciar un grup d'un altre. Es parla d'identitat lingüística quan una 
comunitat es defineix per la varietat o varietats que utilitza, atès que 
l'ús lingüístic evidencia el que els parlants tenen de comú i de diferent. 
Si les observacions anteriors d'Alcover esmentaven diversos aspec-
tes relatius a les variables extralingüístiques que afecten les respostes 
dels informants i que tenen implicacions en el desenvolupament del 
canvi lingüístic, no es pot desestimar la informació que fa referència a 
les diverses actituds lingüístiques que podien presentar els subjectes 
enquestats i que s'estenen al llarg de dos pols oposats: des de la 
co¡'¡aboració generosa i desinteressada a la incomprensió dels objec-
tius de l'enquesta i al rebuig en la seva participació, passant en algunes 
ocasions per actituds que denoten una dosi elevada de prejudicis lin-
güístics, adoptats especialment per la gent culta. Altres actituds nega-
tives es concentren en els mateixos joves enquestats: la indisciplina o 
la participacio passiva en l'enquesta; i, encara, altres -l'autoestima, 
l'autoodi, la retracció- s'endevinen en els adults que hi van participar 
indirectament. 
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L'autoestima 
L'actitud lingüística descansa en la consciència lingüística; és a dir, en 
l'aparició de determinades actituds pel fet que els individus prenen 
consciència d'una sèrie de fets lingüístics que els afecten. Aquests fets 
poden pertànyer a la seva pròpia varietat, però també a altres varietats. 
Així, els parlants, en general, són conscients del que la seva comunitat 
prefereix, empren determinats usos lingüístics que els són propis i 
tenen la possibilitat de triar els que consideren més adients a les seves 
circumstàncies o interessos. Aquesta capacitat d'elecció és decisiva no 
només pel que fa a l'opció per una llengua en comunitats multilingües 
sinó en l'explicació dels fenòmens de variació i de canvi lingüístics. 
Al marge de l'actitud, una de les conseqüències directes, pel que fa 
als parlants, de la presa de consciència lingüística és una conducta 
positiva -l'autoestima- o, en cas contrari, l' adopció de la posició con-
trària -l' autoodi. Altres conductes derivades de les actituds esmenta-
des són la seguretat o la inseguretat lingüístiques. 
En relació amb l'autoestima, des d'un punt de vista lingüístic, 
Alcover detectà sobretot en l'àmbit valencià una manca de considera-
ció notable envers la llengua: "Pateixen els d'Elx del mateix mal que 
els de Monòver i els d'Alacant: estimen massa poc llur llengua; la 
tenen per no-res" (BDLC, X, 169). 
Però la manca d'estimació vers la llengua no es registra només al País 
Valencià sinó també a la franja aragonesa: "Aquests catalans d'Aragó 
tenen una gran desgràcia: se tenen a manco parlar català, desprecien 
fondament la llengua pròpia, i se figuren, parlant castellà, tenir ... la Seu 
plena d'ous, i no es volen dir catalans, sinó aragonesos. Pobra gent! És 
la manera infalible de romandre anul·lats i morts com a poble. Ningú hi 
anirà mai a aprendre el castellà de la barreja toixarruda i grollera que fan 
de les llengües, no parlant-ne bé cap" (BDLC, III, 326). 
Tanmateix, no totes les actituds són negatives. Així, Alcover en 
troba també de positives: "La Sra. Mestra (de Tàrbena) ( .. . ) no ès com 
aquelles Mestres ni com aquells Mestres que treuen espires contra la 
nostra llengua i li fan una guerra a mort" (BDLC, X, 173). 
En relació amb l'amor a la llengua, els mots d'Alcover dirigits als 
algueresos són ben pessimistes: "¡Pobre català de l'Alguer! me'n duc 
el pressentiment de que tos fills no t'estimen més que com a medi 
casolà d'entendre's ells amb ells, per poder-se amagar dels forasters, de 
lo que diguen davant aqueis" (BDLC, VII, 351). I conté una dubtosa 
prospectiva: "¿ Quina sort està reservada an el català de l'Alguer? Els 
fills dels fills dels algueresos d'ara l'estimaran més que no aquests? Es 
mal de dir això. ¿Qui sab lo que succeïrà amb el temps? ¡Reserva 
ordinàriament tantes sorpreses el pervindre? Siguem optimistes sobre 
la futura sort del català de l'Alguer" (BDLC, VII, 351). 
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El prestigi 
El prestigi, que motiva que el parlant presenti actituds positives en 
relació amb la llengua, es pot considerar com un procés de concessió 
d'estima i de respecte envers els individus o grups que presenten cer-
tes característiques, i suposa la imitació del comportament i de les cre-
ences d'aquests individus o grups. El prestigi es pot mesurar des de 
dos punts de vista: com quelcom que es posseeix -conducta- o com 
quelcom que es concedeix -actitud. 
Alcover declara en moltes ocasions l'acció preponderant de deter-
minades varietats envers d'altres, les quals van perdent progressiva-
ment la seva fesomia particular. La penetració del barceloní, en un 
àmbit geogràfic determinat, o del dialecte de Perpinyà, en un altre, és 
conseqüència del prestigi que existeix al darrere d'aquestes varietats. 
El resultat d'aquesta actitud és l'adopció de trets, tant fonètics com 
morfològics, de la varietat dominant, la qual cosa motiva una propa-
gació del canvi lingüístic. 
La influència de Barcelona és constatada per Alcover sobre diver-
ses localitats tant de les àrees oriental com occidental. Així, manifesta: 
"A Figueres és grossa la influència del dialecte barceloní" (BDLC, III, 
363). I, pel que fa a l'àrea occidental: "Com que Tremp és la capital de 
la conca del seu nom i de totes aquestes muntanyes i està més en con-
tacte amb Lleida i amb Barcelona, s'hi nota tot d'una una poderosa 
invasió del dialecte barceloní, que es manifesta preferentment en les 
persones de certa cultura i que han sortit de la població. Això fa que 
resulti una divergència entre el parlar dels nois i gent il· literata i el par-
lar d'aquelles altres persones, divergència que troben tot d'una entre 
la gent que hi tenen aplegada" (BDLC, III, 343). 
La mateixa pressió es constata a la Seu d'Urgell: " .. .l'influència del 
parlar de Barcelona demunt la gent instruida y correguda; aquexa 
influència fa desaparèxer o recular a n-els llogarets arreconats les espe-
cialidats de llenguatge característiques d'aquexa regió, axò es, que la 
'e' final (~) sona com e castellana, tan tancada (e), que passa a i (mar~ 
> mare> mari, par~ > pare> pari; llibr~ > llibre> llibri; y fins y tot 
en les formes verbals (el present y pretèrit imperfet d'indicatiu: ... tu 
miris, ell miri, ... ells mirin; jo mirabi, mirabis, mirabi, miràbim, .. . 
mirabin). Aquí ja trobam el subjuntiu en -o, -os (volin ke jo bafo, ke 
tu bafos, k'ell bafo, k'ells bafon), qu'es troba dins tota la província de 
Lleyda, dins el Maestrat, a la Ribera d'Ebre y fins a Ripoll. Aquexes 
formes son fuytes molt de la ciutat de La Seu, pero's troben ben vives a 
Sant Miquel, parroquia d'aquí devora y per tots els poblets i viletes 
d'aquexa rodalia" (BDLC, III, 288). 
Quant als aspectes morfològics, alguns parlants de Lleida manifes-
ten ja a començament de segle la influència de Barcelona en la pro-
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núncia del subjuntiu en [-i], [-is], [-i], [-in] dels dialectes centrals i 
orientals, "però sols l'usen qualques presumits que volen fer lo parlar 
de Barcelona, escapollantse llur pròpia personalitat lingüística" 
(BDLC, X, 239). . 
A la Granadella, segons Alcover, es nota més que no pas a Lleida 
la invasió dels dialectes centrals, sobretot del barceloní; "així ès que els 
qui volen parlar polit, no usen casi may els subjuntius i els imperatius 
en -os, -o, -on, substituint-los p'el modern -i, -is, -i, -in o p'el -es, -e, 
-en" (BDLC, X, 240). Com es pot comprovar, aquesta influència 
repercuteix més poderosament en la gent lletrada i en la gent que es 
desplaça amb freqüència de la població. 
L'influx de Perpinyà també es deixa sentir en terres rosselloneses. 
Així, a Prats de Molló, Alcover fa notar que " ... alguns son gent de 
certa cultura [ ... ] pera se ressenten un poch massa de l'influència llin-
güística de Perpinyà. Lo metex que Barcelona dins tota Catalunya 
espanyola, Perpinyà dins tota Catalunya francesa eczercex una gran 
influència llingüística, aficant y imposant per tot arreu la seua varietat 
dialectal" (BDLC, III, 264). 
Naturalment, són innegables les repercussions lingüístiques d'a-
questa influència: "y per lo mateix, axí com la gent culta de totes les 
nostres comarques d'assí dessà'ls Pirineus parlen com a Barcelona, 
allà dessà tota la gent que pretèn de cames primes, parlen com a 
Perpinyà. Hi ha que prevenir-se contra axò, per fer l'estudi de l'ac-
tualitat llingüística catalana. A n-el meu redol hi ha gent instruida y 
alguns que no són sortits de Prats. Les deman les form~s verbals y 
aquells les me donen idèntiques a les de Perpinyà; aquesys les me 
donen diferents, més acostades a n-el català d'Espanya. Aquells aca-
ben per regonèxer que també's diu lo que diuen aquests" (BDLC, II, 
264). El mateix ocorre a Montlluís: "També trobam aquí polent l'in-
fluència del dialecte de Perpinyà, tant en els vells com a n-els min-
yons" (BDLC, III, 272). 
La retracció lingüística 
Com s'ha comentat anteriorment, les actituds lingüístiques s'actualit-
zen a través de conductes, que poden ser positives -d'acceptació de la 
pròpia varietat- o negatives -de refús. Alcover determinà certes acti-
tuds negatives que es manifesten a través de la negació o de la dissi-
mulació de trets dialectals que en fan els informants de diverses loca-
litats. Així, a la Granadella, el QC4 recull: "Lo subjuntiu en [-os], 
[-o], [-on] s'usa prou; però els qui volen parlar fi se'n retreuen perquè 
els externs se'n riuen". També a Alcalà de Xivert" ... ja's troba lo sub-
juntiu en -os, -o, -on (canto, cantos, canto, canton); però se'n donen 
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vergonya devant els esterns i se'n amaguen, si bé llavò los escapa 
(BDLC, X, 20I). A Son Servera "els serverins que volen dissimula 
llur accent fan [ae] (entre [a] clara i [e] oberta)"Il (BDLC, XI, 37). 
L'origen d'aquestes reaccions és la vergonya o la por al ridícul 
sobretot davant forasters o observadors externs. Alcover fa notar L 
dificultat que suposa ,per al dialectòleg captar les veritables solucion: 
dialectals, i afirma: "Es que un ha d'anar ben ulls espolsats per aglapil 
les formes dialectals, perquè sovint els que les usen, se n'amaguen COIT 
si fossen un pecat" (BDLC, X, 237). I, més endavant, "Aquest fel 
demostra lo difícil que ès i malet de fer l'endardellar les formes espe-
cials de llenguatge d'una comarca, sobre tot si són molt especials i 
diferents de les ordinàries de les altres comarques, puys els nadius 
d'allà se n'amaguen d'emprarles devant els externs perquè no se'n 
riguen; i sovint, si un les ho demana, neguen com carreters, i devega-
des, si de cop descuyt los escapa qualque forma d'aqueixes, i un la 
consigna fentlosho notar, fins i tot s'enfaden. Ja ès necessari anar ben 
ulls espolsats per fer enquestes dialectals!" (BDLC, X, 241). 
La incomprensió dels informants 
En general, es pot afirmar que la resposta dels informants al llarg de 
les diverses etapes d'enquestació fou positiva, tenint en compte, però, 
que l'entrevista amb infants i adolescents havia de comportar en la 
majoria dels casos un punt d'indisciplina i de cansament. Una altra 
actitud possible era la manca de comprensió dels objectius de l'en-
questa, la qual cosa podia generar en els informants unes actituds de 
rebuig i de deserció. Alcover recull a través dels seus dietaris algunes 
d'aquestes experiències. 
A Montlluís cap dels dos informants seleccionats "ni la vella ni la 
jove s'arriben a fer càrrech del nostre objectiu, y al punt traslluim que 
feym nosa, encara qu'elles, fines com són, malavetjin amagarmosho" 
(BDLC, III, 271). 
En alguns casos, apareix la por al ridícul: "S'entrega'l Dr. Schi:idel 
per treure'n raca també ell. Aquella dona, l'estanquera, s'apura i acaba 
per dir-mos que mos en reym d'ella" (BDLC, III, 273-274). En d'al-
tres, les enquestes fracassen a causa dels prejudicis dels informants, 
dels quals Alcover és ben conscient: "Són terribles els prejudicis de la 
gent culta en qüestió de dialectologia" (BDLC, X, 183). 
A Pallerols, al llarg de l'eixida de 1906, Alcover entrevista el rector: 
"L'home s'asseu, escolta atent, y pren la paraula, dient que, a n-el seu 
Il Cal recordar que a Son Servera pronuncien [,.;¡é) la 'a' tònica. 
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entendre, la llengua catalana se troba en una situació molt crítica, a 
punt de desaparèxer, de desferse, perque cada comarca pren p'el seu 
vent en matèria de llenguatge; hi introduexen mil corrupcions i adul-
teracions les més diferents y oposades, y que per lo metex aviat no 
n'hi haurà de llengua catalana. Bé hem fet per donarli a entendre que 
la cosa no va pels viaranys qu'ell se creu; que les divergències y parti-
cularitats dialectals hi son estades sempre, com son dins totes les altres 
llengues, y que la catalana es una de les que les presenta més petites, y 
per lo metex, una de les que's parlen menys fraccionades" (BDLC, III, 
297). l a Montlluís: "Dins l'estanch hi devia haver dotze o tretze per-
sones entre petits i grans, homes i dones. ( ... ) entren dos senyors, un 
d'ells de Perpinyà, y, com mos veuen, y s'enteren de lo que feym, el 
de Perpinyà mos diu: -Mais v;ustès, fent enraonar aquesta gent, truba-
ran pas Iu veritable català. -Es que no cercam, li dich jo, el veritable 
precisament, sinó el qu'es parla aquí, y tal com el parlen, no la gent de 
lletres, sino'ls qui no'n tenen cap. -Però, respon ell, aquí nu trubaran 
vustès qu'un patués, y el català és una llenga que té una gramàtica que 
la venen a Perpinyà y que la feren a Barcelona. -Però veu, li replich, 
ara per ara no mos interessa lo que diuen o venen a Perpinyà ni lo que 
han fet o dexat de fer a Barcelona, sino lo que parlen a Mont-lluís, y 
per això hi som venguts" (BDLC, UI, 273-274). Però davant d'aques-
ta mena d'actituds, Alcover no té altra sortida que la retirada: "Aquell 
senyor s'escusa i ... buyda, y nosaltres feym dos diners de lo met ex, 
amb molt de greu de l'ànima de no poder treure tot aquex tresor lin-
güístic, tancat amb tants panys i forrellats dins aquella gent inaborda-
ble" (BDLC, III, 274). 
EL CONTACTE DE LLENGÜES 
La coexistència més o menys intensa de dues llengües en un territori 
origina fenòmens que afecten tots els nivells lingüístics. Aquest fet, en 
si mateix font de variació i de canvi, complementa tant els factors lin-
güístics interns generats per la dinàmica de la llengua mateixa com els 
factors extralingüístics, és a dir, la societat i el context. En parlar del 
contacte de llengües a Catalunya no es pot obviar la relació existent 
entre el català i el castellà. Els fenòmens lingüístics resultants d'aques-
ta interacció poden classificar-se en interferències, convergències, 
manlleus, calcs i alternances i, naturalment, afecten en un grau més 
elevat la llengua dominada que la dominadora. 
Alcover, en relació amb l'acció del castellà, solament esmenta el 
que s'esdevé al País Valencià i a les Illes, on es fa evident -sobretot a 
València-, iniciat el segle, una societat força castellanitzada, que es 
manifesta especialment en l'ús del castellà a les escoles (BDLC, X, 166) 
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i en la predicació (BDLC, X, 178). ParaHelament, es constata una acti-
tud anticatalanista que ha perdurat fins als nostres dies: "Dins tot el 
Reyne de València segueix ben remolesta i vitenca la prevenció i la 
betzèrria contra els catalanistes i fins i tot contra els catalans. Així ès 
que estich ben convençut de que les exageracions del catalanisme en 
matèria de llengua, que se manifesten sovint per vertader odi a la llen-
gua castellana, lo qual els no catalans prenen per separatisme, ès en 
gran part la causa de que els valencians menin tanta de por a la res-
tauració entre ells de la nostra llengua. N'estic convençut de que per 
fogir de lo que ells creuen separatisme dels catalans, cauen dins l'altre 
estrem de no volerse decantar del castellà ni deixar la predicació en 
castellà ni el catecisme en castellà, que constitueixen dues tremendes, 
dues ferestes, dues horribles aberracions i desorientacions dels valen-
cians i de tota la gent de les comarques aragoneses que parlen catahi" 
(BDLC, XII, 333-334). 
El castellà també penetra -amb intensitat diversa- en altres terri-
toris catalans. Alcover, referint-se a Menorca i Eivissa, declara: "Una 
nota molt consoladora i encoratjadora de Menorca: que la castellani-
sació no hi du gayre força sobre tot en el poble, que se mantén prou 
aferrat a la seua llengua nadiua, molt més que el poble eyvissenc. 
Mentre a Eyvissa corren castellanismes a betzef, que escarrinxen les 
orelles de tot bon amador de la llengua nostra, a Menorca casi no n?hi 
ha per nat senyal, gràcies a Déu" (BDLC, XI, 34). 
DUES SITUACIONS PARTICULARS 
Els escrits d'Alcover constitueixen reculls succints d'informacions 
diverses que fan possible l'adquisició d'uns coneixements mínims en 
relació amb factors que poden incidir de manera directa o indirecta en 
el desenvolupament i en els resultats de l'enquesta. En general, 
Alcover mai no ofereix una visió global d'un territori o d'una àrea dia-
lectal determinada sinó que fa apreciacions particulars sobre algunes 
de les localitats visitades. Tanmateix, els dietaris recullen uns comen-
taris específics relatius a dos territoris de parla catalana que pertanyen 
administrativament i políticament a altres estats: es tracta de la 
Catalunya Nord i de l'Alguer, que, actualment, passen per unes deter-
minades situacions que aquest treball, per raons d'espai, no pot expli-
citar.13 Alcover, des de la seva òptica particular, en fa unes breus obser-
vacions i planteja una prospectiva no gaire falaguera. 
13 Vegeu Marí (1992),¡er exemple, per a una visió succinta de la situació actual del 
català a la Catalunya Nor i a l'Alguer. 
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El cas de la Catalunya Nord 
En primer lloc, es constata que la llengua utilitzada en aquest territo-
ri per adreçar-se a un foraster és el francès i que, davant d'ell, els 
nadius neguen parlar català. El 1906, durant l'eixida per l'àrea pirinen-
ca oriental, acompanyat per Schiidel, Alcover fa la crònica d'una de les 
enquestes: el rector de Montlluís ofereix per fer l'enquesta una senyo-
ra vella que està amb un parell de nétes i l'avi d'un dels escolanets, Mr. 
Darro, membre principal de la Fabrique o Junta que té cura de les 
coses de l'església ( ..... ) troben la vella dins la cuina amb una néta, 
"d'uns tretze anys, que comença per dirmos:Je ne sais pas parler cata-
lan. Aqueixa sortida es obligada entre'l jovent fi d'aquexes terres. 
Amb tot y axò, ells amb ells parlen catal::í; devant un foraster, en 
francès" (BDLC, III, 271). 
Al marge d'aquesta primera actitud, Alcover aprecia la indiferèn-
cia notable que els parlants de la Catalunya Nord senten envers el 
català: "Ja hu havia fet avinent a n-el Dr. Schiidel, que, en entrar dins 
Catalunya espanyola, mudaria la cosa de sol a rel, s'acabaria aquella 
indiferència y fredor envers la llengua catalana que trobàvem per tot 
arreu dins Catalunya francesa, salves raríssimes escepcions, troba-
ríem, casi per tot, entusiasme y fervor envers d'ella, y ja no toparíem 
en pus dificultats ni entrebanchs, p'els nostres estudis" (BDLC, III, 
278). 
En darrer terme, el canonge de Manacor no pot evitar una visió 
negativa pel que fa al futur de la llengua en aquest territori, que recti-
fica parcialment després d'una conversa amb un dels rectors entrevis-
tats. Aquest s'empara en el manteniment del català a nivell familiar. 
Tanmateix, aquest fet no deixa de manifestar el tracte que rep el català 
com a llengua B en una situació clarament diglòssica. "Monsenyor 
Carsalade ( ... ) me renya una micoya, perquè dins el Bolletí de juliol, 
reblit fa pochs dies, me demostr molt pessimista sobre'l pervindre del 
catal a de France. Monsenyor esta en que no corre cap perill de desa-
parèxer, perque es encara el llenguatge qu'usen en família casi tots els 
catalans francesos, sobre tot els de fora Perpinyà, que són l'immensa 
majoria; y amb tot y que dins l'escola fan parlar en francès els noys i 
les noyes, en sortir de l'escola no hi parlen pus, y sobre tot en dexar 
d'anarhi; y, si bé tots saben més o menys mastegar el francès, llur llen-
gua usual és el català. Efectivament, es axí com diu Monsenyor, y m'hi 
adheresch, rectificant el judici esposat dins el dit Bolletí, com a resul-
tat de la sèrie d'observacions fetes durant la present excursió (BDLC, 
III,280)". 
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El cas de l'Alguer 
La situació no és més favorable a l'Alguer. L'alguerès pateix la pressió 
de l'italià: "Ell (es refereix a Todesco) m'ha dit que li parlàs català; jo 
ho he fet, pero ell aviat m'ha dit que comprenia que no era lo meteix 
sentir parlar algueresos que catalans: els algueresos han italianisada 
molt la pronuncia de llur català, i per això pe'ls italians son més bons 
d'entendre que no els catalans o balears" (BDLC, VII, 343). Per aquest 
motiu, Alcover utilitza habitualment l'italià per dirigir-se a Todesco: 
"A-les-hores he romput en italià, i en italià hem parlat sempre" 
(BDLC, VII, 343), i als mateixos algueresos: "En vista de la dificultat 
que he notada que tenien d'entendre' m, los parlava en italià quan els 
havía de dir res que fos necessari que ho entenguessin aviat i bé" 
(BDLC, VII, 348). 
La pressió no prové només de l'italià sinó també dels dialectes 
sards. Així, "L'Alguer dins Sardenya és un illot lingüístic, vull dir, sols 
se parla català a Alguer; a les altres poblacions de Sardenya, fins les 
més acostades a Alguer, parlen dialectes sarts, sortits casi tots del llatí 
primitiu o invadits i saturats de llatinitat. De manera que el català 
d'Alguer du demunt les costelles dues grans influències: la) la de l'ita-
lià literari; 2a) la dels dialectes sards, veinats de l'Alguer. Aquestes 
dues influències i l'aillament de Catalunya i de tot l'altre domini lin-
güístic català han obrat tan fort demunt el català d'Alguer, que li han 
donada una fesomia tota particular, que la allunya massa de totes les 
altres varietats catalanes, de tots els altres dialectes catalans" (BDLC, 
VII,348). 
L'alguerès, segons les observacions d'Alcover, desperta poc interès 
entre els mateixos parlants nadius: "En Juan Palomba, Mestre Públic 
d'Alguer, entusiasta del català, autor d'una Gramàtica de l'Alguerès, 
ben apreciable ( .. . ) En Palomba és l'únic o casi l'únic que es preocupa 
a l'Alguer de la sort del seu dialecte, és a dir, del català alguerès" 
(BDLC, VII, 348). La prospectiva és clarament negativa: "De manera 
que l'impressió que m'ha feta l'alguerès i el sentir els algueresos, es 
estada de tristor. La llengua l'he trobada massa decantada, massa dis-
tanciada dels altres dialectes catalans; i els algueresos els he trobats 
massa enamorats de l'italià, massa freds per llur nadiu llenguatge. Me 
tem molt que, fora d'En Palomba, no siguen ben re-de-poquets que'l 
vulguen per qualque cosa més que per parlar en família i amb els amics 
per amagar-se dels forasters que no inspiren confiança" (BDLC, VII, 
349)· . 
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LA VARIACIÓ l EL CANVI LINGüíSTIC 
Les pàgines anteriors han revisat diverses variables que contribueixen 
de manera directa a la variació lingüística i, més particularment, a la 
variació dialectal.14 La variació dialectal és, doncs, el resultat d'un 
conjunt de corrents d'innovació lingüística que s'estenen al llarg 
d'una àrea determinada. La relació entre variació i canvi lingüístic és 
estreta però no biunívoca. Així, mentre que no tota variació lingüísti-
ca s'associa a un canvi, sí que tot canvi suposa la presència de variació 
lingüística. 
El canvi lingüístic és, en realitat, un procés complex que depèn de 
factors de tipus social, geogràfic, psicològic i pragmàtic. Entre tots 
els factors que motiven o condicionen el canvi lingüístic potser els 
més comprovables són els que estan relacionats amb les condicions 
socials dels usos lingüístics. Alguns d'aquests factors ja han estat 
exemplificats al llarg de l'apartat dedicat a les variables sociolingüísti-
ques. Cal afegir, però, el paper de les xarxes socials, que permeten de 
demostrar que 1a difusió de la innovació lingüística d'un grup social a 
un altre es produeix a través d'individus que estan vinculats a la xarxa 
mitjançant llaços febles. 15 En efecte, els parlants que experimenten una 
major mobilitat acostumen a establir vincles més febles que els indivi-
dus sedentaris i socialment més estables; d'aquesta manera acostumen 
a ser elements perifèrics del gru¡ i per aquest motiu tenen més capa-
citat per difondre innovacions. I 
Alcover, des d'aquest perspectiva, destaca la importància de la per-
manència dels informants en la localitat d'origen amb vista a servar la 
varietat dialectal pròpia. Així indica que a Ponts: "La a- i la e- (ini-
cials) i la -a- i la -e- (medials) àtones, sonen casi com en castella, però 
un poc desmaiades i enfosquides: poquíssim en boca dels infants i dels 
que no son sortits gens de Ponts; moltíssim en boca dels qui en són 
sortits molt" (BDLC, XI, 233). I a Sueca: "Tota -a sona [-e] en boca de 
la gent temal i dels qui no son sortits de Sueca i [-~] en boca dels qui 
en son sortits qualque poc" (BDLC, X, 189). 
A aquests factors cal afegir els de tipus cronològic i generacional. 
Moll explicita en la introducció a La flexió verbal l'existència d'algu-
nes formes verbals alternatives en poblacions que foren enquestades 
14 A més de les variables examinades, Francis (1983: 43) afegeix la variable ètnia, que 
en aquest treball no és presa en consideració a causa de la seva manca d'incidència en els 
estudis dialectals d'Alcover. 
15 Vegeu Milroy & Milroy (1985: 339-384). 
16 Vegeu a Wheeler (1993C: 69-77), en aquest sentit, l'aplicació al mallorquí de les 
relacions existents entre ús lingüístic -i les seves implicacions en la fonologia- i xarxa 
social. 
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en dos períodes temporals distints. Des d'un punt de vista generacio-
nal, el mateix Alcover constata a través de les pàgines del QC5 que" A 
Manacor ja hi ha qualque diferència entre la meva pronúncia i de mos 
germans i la pronúncia de les meves nebodes". 
Finalment, un altre factor que contribueix a la variació dialectal 
pot considerar-se des d'una perspectiva més àmplia, que afecta no 
només els individus sinó les localitats. Alcover evidencia que determi-
nades zones són més susceptibles al canvi a causa de l'establiment 
d'uns majors contactes amb les localitats veïnes, els quals sovint es 
beneficien d'una facilitat en les comunicacions físiques: "Resulta que 
no hi ha grans diferències de llenguatge entre Sort i Esterri. N'hi 
haurà més amb els altres pobles de la Vall d'Àneu; és segur que en 
aquests s'hi conserva millor el dialecte de la vall que no a Esterri, per 
la major comunicació que té aquesta vila amb els altres centres de 
població externs" (BDLC, III, 309). 
CONCLUSIONS 
Són innegables les aportacions d'Alcover a la dialectologia catalana de 
començament de segle tant des del punt de vista de la recollida i trac-
tament de les dades com des del punt de vista de la metodologia, amb 
la incorporació, com s'ha pogut comprovar, d'una incipient perspec-
tiva sociolingüística. Alcover féu esment, per bé que no sempre de 
manera directa, de les variables socials que podien intervenir en la 
variació dialectal, les quals només van ser preses en consideració d'una 
manera efectiva en el moment de l'eclosió de la dialectologia amb un 
enfocament urbà. 
Les dades exclusivament morfològiques de La flexió verbal estan 
envoltades d'un rerefons que abasta no sols els aspectes específics 
relacionats amb el treball de camp i el procés de recollida de dades 
-elements propis de la geografia lingüística-, sinó també un conjunt 
de mecanismes que incideixen en graus diferents en la variació dialec-
tal i en el canvi lingüístic. La variació morfològica i fonològica, a més 
d'unes diferències motivades per la distància geogràfica, està subjectà 
sens dubte a uns condicionaments sociolingüístics. Aquest treball ha 
volgut considerar de més a la vora aquests factors i la seva possible 
influència en les dades que configuren La flexió verbal en els dialectes 
catalans. 
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